








ROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 




-2^2. \ ^3 8 ^ 
FHOJÊfstation voos m osomte- mt rameur mmi ous tb haau>wuk 
Mi litiiii ifSTrfllfltf 
ImUUtnm 
öadat d« muaHitw v«a 4« k*U* vo«r«Hnte yrasvak ait Iim 
•tri« ffij stark ttlli«ali«yra word 4asa proaf opaiaua tuthuU. 2« 
•erat 4« vijfd« proof la 4a sa sarla vaa aakt proavan. £• okjaktan 
»•ran «•lijk aan 41« vaa 4« ia 195&-1957 s«mmq proaf. la laatst 
geaoaada preat kaaaaa klj aaa 4vl«tal okjaktaa vaa kat raa Battar-
oap vtal «aduiada kioalaljsaa voor 41a saar woag kloai4aa. Gadat 
kat van fcalaag laak ta wataa kos kat klsmraa afkoaatlgs plantaatari-
aal slak la aaa voXgaaA aalsosa «au gaâragaa aard klj kat raa Battsr* 
aap aaaat plaataatarlaal vaa aaa aoraala partij ook aatarlaal afkoa-
•tig van kat atarkat iwtttlato okjakt alt 4a voorga»»4« praat la 4asa 
proaf opgaaoasa* 
Proafonsat 




1 17 •* 
2 15 4 «akaa 20®C 
5 13 S «akaa 20®Cf 2 «akaa 1J°C 
4 15 2 «akaa 13°C, 2 «akaa 20°C 
5 15 4 «aksa 15°C 
Sa totala daar «sa 4a kakaadaltafpi 41« klj alla objaktaa 09 6 aal 
1957 kagoaaaa ba4roag 17 aakaa. M proaf war4 opaiaaw la aakslvoud 
uitgavoord. Kaast 4a rasaaa Battaroap, Prinaaa Karljka sa Blanaa 
Wiapal aard la 4asa proaf ook kat ra* Oraaja &oa opgoaoaaa. Vaa alk 
2. 
raa wardaa 1000 knollsn gabruikt» bij h«t ras Buttaroup war«« 1000 
knolXan afkonstig via aan aoraala «a 1000 knoXlan afkonatig van aan 
afwijkanda partij. Hat piantnatariaal ward galijkalijk ©var da vijf 
objaktan vardaaid» Daarna ward feat piantnatariaal op feat Laboratorium 
•oor da BIoaabo1laataa1t ta Lissa volgens pXan bafeandald. Op 3 saptaa-
bar 1957 ward bat bahandalda «atariaal ia aan druivanaarra (kas 28« 
rooriiaaa kaa 4) uitgapXant. fia badbraadta ba droeg 1 a» da pXantafatand 
10 x 10 as an da plaatdiapta a*. 3 «a. Da baddan verden aa feat pXaatan 
«at aan dun laagja torfaoX« afgadakt. 
nmmft ,n# «Mfffffwi 
fijAana da teelt aard aan aantal waarnaaiagen verriebt. Desa 
feaddan betrekking op da taaparatuur van laofet an groad, da opkomst, 
da Xengte Tan bladaran an bloeaatengeXs, feat begin- verloop an ainda 
van da oogat, feat aantal sijatengela an feat aantal bloa«en aan feoofA-
an sijstangela. 
Tt*\°fy rm ft gfffftI 
fïjdaaa da temperatttartobanAellng an Aa taalt ia allaa naar «aaa 
verlopen* Sa ta verriofeten verksaaahedea «arden tijdig an op Aa juiste 
vijae uitgevoerd. Sa gegevens, verkregen bij Aa tveeaaal daaga uitge­
voerde teaperatuuraaaraeniagen, aijn in atark gaooapriaaarda vor« in 
ondarataaada tabal veergegaven. Zie voor uitvoeriger gagevena bijlage 
1« 
Gemiddelde temperatuur ia °C 
taafet 15»f 
Grond 13,4 
Afgaande op da feierboven an in da bijlaga veraelde gagavans aijn Aa 
temperaturen van laakt an grond aiat oagunatig gaveeat* AlXaan aan feat 
bagin an ainda van da taalt aijn Aa taaparaturan aan Aa hoge kant ge-
«aaat. 
Beaultaten 
Sa baepraking feiarvan ia, Aaordat Aa proef ia ankalvoad ward 
V 
5. 
uitgevoerd, i«toM«ri op ««a enkele raaka oijfere. De veraohlllende 
onderdelen van de se proef «orden la deselfde volgorde »I« bij 4« ova-
rlf« besproken. In ?«v)»ud Ml de bM«blfcl»t valût* 
boven de tabellen «eräen d« d«MS v»n de mato »X» volgt afgekort« 
B. iillimp 
B.d. Sut te raup, aateriaul afkoaetlg van gedaiade partij 
P.M. Pria»«« Marijk* 
B.l. Bien«« Wlapel 
O.S. Oranje 
Ba OPfcOaSt 
Aantal dagen taasen plantdataa ea data» va» 90$ opkoaat 
Objakt Nabehandeling B. B.d. 
1 - 15 17 24 24 20 
2 4 ». 20°C 24 20 25 20 20 
5 2 ». 20°C, 2 «• 1>*C 14 15 19 n 19 
4 2 ». 15°C, 2 «. 20°0 15 if 14 19 1* 
5 4 ». 1J*C 15 14 12 14 16 
2oals ait toTiMtaaadi «ijltn blijkt «erd da aaalata opkoaat 
verkregen wl aan nabehandeling bestaande ait 4 «eken 15*C. Sa 
traagete opkoaat werd vaargenoaen bij Objekt 1 «ander nabehandeling. 
Alleen da beide partijen Butteroap voradea hierop aan uiteont erlag. 
Ba objaktan 5 aa 4« waarbij halverwege da nabehandeling da teaperatoren 
verden gewisseld, reafeerdea per raa nogal veraobillaad. Behalve 
bij het raa Pria**» Marijke viel da opkoaet bij Objekt 5 Mit nabe­
handeling 2 «eken 20°G, 2 »»kaa 1J°C geaiddeld vroeger dan bij ob* 
jakt 4 aet nabehandeling 2 vaken 19°C» 2 «aken 20°C. Ba balde Batter-
oap partijen reageerden op vrijval gelijke «ijsa» alleen varliep ia 
opkoaat bij Batteraap d. geai&ield «at trager daa bij Aa andere 
Buttereap partij* 
4« 
It Mtftonm m MmmumM, 
JLangta vm 4a blaàar»a lengte in cm 
Vababand«ling ». B.d. P.*. S.V. O.S. 
a* 54 54 68 60 66 
4 «• 20°C 50 5t 66 5« 66 
2 *. 20*C, 2 w. 15*C 54 52 65 57 6T 
2 «. 15°C, 2 «• 20°C 60 54 T5 54 66 
4 «. 15°C 56 55 60 55 66 
Da bladlcnftaa varlaardan bij 4« varaohlllande ©bjaktan par ra» d«r-
a»*ta dat hiaruit g««n oonolaaia tan aan»la& van bat «ff«kt «ta 4« §a-
«•«ta ta»i»arattwr bahanda 1 ioga a kau vordan gatrokkaa. 
Laagta vmsa à* bloaaatan#al,a lengte in cm 
Objakt Sabafeaadaling a. 8.4. P.K. B.v. 0.2. 
1 «a 58 60 ?0 70 70 
2 4 v. 20°C 56 58 68 65 68 
5 2 a. 20®C» 2 a. 1J°C 60 5? ?0 65 70 
4 2 t, 15#C» 2 «. 20®C 64 5® 87 60 71 
5 4 ». 13°C 58 60 75 62 71 
äiarroor galdt kmtaalfda. 
Qo*at*«gaTaaa 
ftt llOlivijMB MrtM ««OOgBt «WQMf êft «ttMt« U<M» VfB 4t 
sogaaaaada ku »iah gaofand bad. öp alka oogatdataa ««yd bat aantal 
bloaaen genotaard. E*«Bal» bij 4« ovarig« fr««aiaproav«n aardt in 
IM« v«ralag 4« bloaitljd MO|«0V«A LA BOT aaetai dagaa vanaf h»% 
aosast wa*roj> bat aarata objakt tra» aaa raa bates ta bloalas* 
5. 
garst» bloaidatoa (B. Ol é Jan** Ot 6 Jan., P.K. 0» 20 4aa, 
Objokt Sabehandellng B. B.d. P.K. S.S. 0.2. 
1 -, 0 4 7 7 0 
2 4 ». 20®C a 0 3 9 0 
3 2 ». 20°C, 2 ». 13®0 0 0 0 2 0 
4 2 ». 13°C» 2 ». 20°C 8 2 3 2 0 
3 4 ». 13°C 2 0 1 0 o 
Ook tan aansian van hat begin van é« bloei blijken de objefctaa van 
varaohii i*MU mua op uiteenlopende «14m I« hiMwa |«N«(Mr4. 
Opvallaod ia dat de vroegste bloei ««yd «aargünoaen bij Objekt 5 
Mi behandeling 2 ««Iura 20°C, 2 «eken 13°C ia plaatamn kij otjtkl 
) a*t bahaadallag 4 »ekaa 1>°C aoale bij de Wide voorgaande »mm 
het «oval «m. sveaeeaa opvallend »ae hat gedrag van hat ras Oraaje 
Soa, waarbij all« Objekten aat onveraahilllg valke nabehandellag op 
preoiea dexalfde data» begonnen t« bloeien. 
Oaalddelda biooldatua (3* 0» 13 jaa., S.d. 0* 12 Jan.» P.M. 0« 29 jaa«, 
B.ö. Ol 20 jan. «a 0.2. 0# 5 feb.) .ftH.wlaI. Hagen 
Objekt Nabehandeling B. B.d. P.M. B.W. O.E. 
1 - T 7 5 10 5 
2 4 ». 20®C 5 6 2 9 5 
3 2 ». 20°C, 2 v.13°C 0 0 0 0 0 
4 2 ». 13*C, 2 v.20°C 4 4 2 4 3 
5 4 ». 13*C 2 1 1 1 2 
Blj all« rasöaa bloeide objekt 3 aat behandeling 2 vekea 20°0» 2 »eken 
1>°C «aalddeld hat vroegst» op da vaat gevolgd door abhakt 5 Mt 
behandeling 4 «afcea 13°C. 114 da balda voorgaande proeven vaa dit 
Julat anderaoa. Oeaiddeld over alla rassen vial da gealddelde bloei-
aatua blj alla objektea aat nabehandeling lata vroeger daa bij objekt 
1 »onder aabehandellag. fosaa» da balda partisan Battaroap baatond 
praktisch geen vereehil la raaotla. Beiaas »erden bij data proef geen 
gagavan» genoteerd ovar hat optreden vaa gedalade bloeivljsen, hoaval 
dit varsohijaael slah vooriovar koa «orden nagagaaa »el blj enkele 
raaaaa als Battaroap an Blaav» Vlapal aoat habban voorgedaan. 
De oogstduor 
aantal dagen 
Objekt nabehandeling B. S.d. P.M. B.W. 0.2 
1 e» 17 15 32 25 17 
2 4 v. 20°C 13 19 20 21 22 
3 2 ». 20°C, 2 ». 15°C 9 15 14 24 22 
4 2 ». 13°C, 2 ». 2Q#C 9 19 29 22 22 
5 4 ». 1J°C 9 17 29 19 22 
'ùm v«rlur*cM gegeveua varifron Uj voreohil lende Objekte* per ru 
vrij oterk en laten sieh da*ro« moeilijk interpreteren. Vooral tue-
«oa do bolde porti jon fc\ra»en bij drio von do vijf Objekten belang­
rijke »«roefcillon voor die door hot ontbroken van «adere «oneven# 
niet kunnen torden verklaard. Op «on enkele uitsondering no waren 
bij de overige raaaoa do voreohilloc tuosen do Objekten von gering« 
o&vang, 
Aantal »listengel» on aantal blooaoa aan hoofd- on *i.1et«n*ei 
Aontol su jRtongele por plant 
Objekt Babehandeliag B. B.d. P.M. B.W. 0.2. 
1 1,8 1.9 2,2 1.4 1.7 
2 4 ». 20°C 1,9 1»5 2,2 1.5 1.9 
3 2 ». 20°C, 2 ». 13°C 2,1 1.7 1.9 1.2 1.4 
4 2 ». 13°C, 2 ». 20°C 2,0 1.5 2,4 1.0 1.9 
5 4 ». 13*C 2,1 1.9 2.1 1,0 1.5 
In deae gegeveaa valt tea aanaien van do roaotlo op do gegeven toapo-
ratuurbehandolingen geen lijn te ontdokkon. Aaageaoaen aoot worden 
dat bij dose proof andoro voorbande nog onbekend« faktoren do rooal-
taten hebben beïnvloed. Belangrijk in vorband aet de produktiv!toit 
«as bot grote versohil in aantal sijetongoio por raa. Eet geaiddeld 
aantal aijetongele bedroeg reepeotievelijk bij fl. 2.0» B.ó. 1.7» 
P.M. 2*2, B.S. 1.2 oa bij 0.2. 1.7« Het aantal sijofeagelt «aa bij 
Butteronp afkoastig van ooa noraalo partij belangrijk hoger daa van 
Butt«roap d., va&rvan bot plaatmateriaal afkomstig vas vaa ooa gadtaia-
do partij. 
7. 
Aantu.1 bloaean a«a da hoofde ten«»! 
Objakt Sabahaadaliag B. B.d. 
1 «» 9,3 6,9 10,1 9,5 9,9 
2 4 v. 20°C 9.4 a,a 11.5 t.a 9,7 
5 2 ». 20°C, 2 ». 15°C 10,1 9.5 12,0 9,4 10,2 
4 2 ». 13®C, 2 ». 20°C 9.5 9,5 12,8 8,ê 10,0 
5 4 ». 1J°C 9.9 9,6 12,6 9,2 10,2 
üoala uit bovaaataaada gagavana blij kt» aaraa 4« raraohlllaa taaaaa 
<1« objaktta bij «««a hb de ta daaa proof opgaaos-aa raaaaa van grot« 
osvaag* Het aaatal bloaaaa par kas a«a dis hoofd»taagal v«a bij objekt 
1 soadar nab«hanà*Xx»i op »an a&kala aitsondarlag na vrljwal «olijfc 
aaa 4<*t traa objakt 2 set nabafcaadallag 4 wakaa 20°C. Tan da objaktaa 
«at aabafeaadallag hadden die,«aarbij âa nitbehaadaliag 2 - 4 »okaa 
1J°C Mntt«, hat grootste aaatal bloaaaa par kas. fiaaa vaa daaa 
aabahandallagan gaf bij alla raaaaa deaalfda raaultataa. Ook taaaan 
d« balda partljoa Battaroap k»aa «al« varaohil la raaotla troor. Hat 
gaaiddald aantal bloaaaa par kaa aaa da hoofd»taagal vartooat bij 
irar$# 11 jkiag van da raaaaa oadarllag «aaa «rota varaohlllaa. Hat 
goaiddald aaatal bio^aan par kaa badroag bij B. f.6» B.d. 9*2, P.». 
10.8, B.t. 9.1 oa kij O.S. 10*0* Buttaroup d. blaaf lata aohtar bij 
Butteroup *an aoraala harkoaat. 




?.M. l.l. O.S. 
1 • 6.1 6,5 6,7 6,0 6,1 
2 4 ». 20°C 6.7 6,5 6,5 5,8 6,1 
5 2 », 20°C, 2 f. 13®C 7.7 7,0 8,2 7,0 6,6 
4 2 ». 1> °C, 2 ». 20®C 7,2 6,5 7,2 6,1 6,5 
5 4 ». 15°C 7.4 7,0 7,1 6,0 6,8 
Opaiaa* vaa hat aaatal bloaaaa par kaa bij objakt 1 sdadar aabahaa-
dalla« vrijval galijk aaa dat *aa objakt 2 aat a&bahtiadaliag 4 wakaa 
20°0. Ook bij da sijatangala was hat a&atal bloaaaa par kaa hat 
hoogat bij da objaktaa dia «aauraads 2*4 »«kaa bij 13°G »araa 
bavaard. Van dasa bahaadal lagaa #af 2 vakan 20°C, 2 vakaa 1J°0 bij 
da aasata ia dasa proof op#«aoa*a raaaaa da baata raaultataa. Hat 
6. 
a&ntal bloeaen per kas aan de »ijstengals li«p bij do vinohiiUiiA« 
raseen ««inig uiteen. Het g«aidâ«ld aantal bloeaan per kaa beàroeg 
bij B. 7*0, I.d. 6.7, P.M. 7*1» S.tt* 6.2 en bij 0.2. 6.4. Ook ia dit 
opaioht gaf Butteroup van noraal« herkoaat ie te guastiger reaultaat 
daa Battereap d.t «earvan d« knollen afkOB«tl« M«S vaa eea gedaiade 
partij. 
ijese proef, dia «at opaat b«traft praoiea gelijk «aa aan da tvaa 
voorga&ad« proeven aa «aarbij allaan hat aantal an Aa aaaanatailing 
«aa da raaaaa vereotlid«, heeft aiat gahaal aaa haar deal beaatvoord. 
Dit doal «aa aaaalijk definitief ait ta aakea «alka «aa da gagevea 
aabehandelittgea da baat« reeultaten gaeft. Hat ra« Butteroup, vaarraa 
aaksl« van da Objekten, ta «ataa dia «aarbij da aabahaadaliag uit 
2-4 «akaa 15°C bastoad, la hat voorgaande Jaar aaa vrij groot tot 
groot aantal gedulade bloelvljsaa opleverden, «a« mat twee partljaa 
vertegenwoordigd. i,en «an da partijea «aa van normal« herkoset| da 
aadara «a« afkoastlg alt da partij dia la hat voorgaaade jaar hat 
grootate aantal gsduiade bloeivljsen gaf. Da partij van noraale har-
koast gaf over da «ahala liai« lata gua«tig«r reeultaten. Bij de se 
proef gaf» in tegenstelling aat d* bald« voorgaand® pro««an, d« aaba­
haadaliag bestaande alt 2 weken 20°C» 2 «aken 15°C, gealddeld da basta 
resultaten. Tussen da nabehandelingen, «aarbij hat plaatmateriaal 
gedureade 2*4 «akan bij 15°C werd bewaard, beatoad overigen« «aiaig 
versohil ia r«actie. ûok hat varsohil tassen geen nabehandeling aa 








fia«r in ttgiaaMUiai ut de in 1 $55-1956 «*noan p|Mf, «IsttUai» 
teaperatoren na 4« noraale waratebehand«ling bij 50 C e*tra vroege 
bloei «oven, dooh t»wu k«l ûuiaan van de bxoeaen l«a& te iMvorierta« 
sal naar 4« nofelijke oorsaak hiervan eau nader ondersoek worden ia» 
âsssi 
lo. Behandeling 
1 17 nkea 50*0 daarna uitplanten_ 
2 « 50®C „ 4 *eken 20 C ft 5 13 „ 30®C w 2 „ 20®C, 2 «eken 15®C 4 15 w 50®C w 2 H 15®C, 2 «eken 20°C 
5 15 „ 50 C „ 4 „ 15 C 
4t mti 
Se proef wordt ia enkelvoud uitgevoerd* we raeeea «tlk« sali«« Verden 
gebruikt tij«« Buttercup, Blauwe Wiapel en Prinses Marijk« en Orsfcje 
Soa* Van bet ra* Batteroup worden behalve kaollea van mmn partij die 
noraaal «ebloeid beeft» ook kaollea »ebruikt van partijen die ia bet 
voorgaande jaar sterk hebbes ceduiad, aangeduid aet d„ Van bet fa« 
Butteroup worden 2 x 1000 kaollea van de belde aadere rassen, elk 1000 
kaollea» gebruikt* Aantal knollen per behandeling« 200. De warmtebehan­
deling beslat op 6 aei. flaatdatum 2 eepteaber. Flantafetaad 10 a 10 
». Bed breed te 1 a* Plan td lepte 5 oa. Benodigde oppervlakte 40 m • 
Menheer 
1. Horaale kultuurwerks&uaheden verricht«» (plantea» gle tan» steunen)t 
2. Ziekten tijdig bestrijd««* virussieke planten verwijderen) 
5* Cogsten» sorteren en tallen van de bloeaeni 
4» Plantaateriaal rooien en versorgen. 
1. Gorgon voor duidelijke etikettering! 
2. Data noteren van de opkoaet van 10 en 90jt der epruiteni 
5. Bij het oogsten van 50 planton per «roep aantal bloemen par kas» 
aantal «ijatengels en lengte van bet gnwaa noteront 
4« JJata waarop de belangrijk«te kultuurßw*&tr«#el«n «orden g»nomen, 
noteren (niet gebeurd). 
de proefneaera, 
A.G.Â. v.d. Hee en F< üijkhttisen 
laaldwijfc,augustus 1957 
büla«? 1 
a«aidd*ld« t»»p«*ati*ur vaa luoht en grond par dae»d« in °C 
(kas 2ttt *oorh*an kM 4) 
Tijdvak Luohtteaparatuur G rond taaparatiur 
aaptaafeer 1957 1® d«o. 22,7 19,6 
2a dao. 20,4 17,4 
I 5« dao. 17,7 16,5 
; oktoba* 1« dao. 20,1 15,8 
2« dao. 16,1 14,7 
•f 5« da«. 14,0 13,9 
\ novaabar 1» da«. 12,4 12,1 
•; 2* dao. 7,7 9,3 I 5« dao. 8,7 9,3 
'• daoaabar 1« dao. 12,5 11 #4 
2« dao. 11,0 11,1 
3« dao. 13,2 12,8 
' januari 1958 1« dao. 11,1 10,8 
7 2« daa. 12,0 11,6 
! 5« dae. 11,6 11,1 
j fabruarl i« dae. 15,3 12,1 
) 2« daa. 15,8 13,2 
s 3« dao. 13,4 11 #3 
< «aart 1« dae. 15,2 11,8 
2« da«. 18,1 12,3 
*• • o • •
o 21,5 13,7 
april 1« daO. 22,2 14,9 
2« d«Q. 22,0 16,4 
3« dae. 27,8 18,3 
